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In this paper, we propose both a concept of Accounting Information Systems and a
criterion of Autopiesis systems. Secondly, we prove that Accounting Information Systems
are Autopiesis systems. Lastly, we introduce a concept of Chemotons and prove that
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